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SCHWERMETALLENINHALT IN SOHLENAUFLANDUNGEN VON FLUSS USCHAIKA 
J.S. Berezikowa 
Wissenschaftliche Betreuer Professor O.G. Savitschev, Oberlehrerin S.V. Kogut 
NaЭТoЧalО PolвЭОМСЧТsМСО ForsМСЮЧРsЮЧТЯОrsТЭтЭ, ToЦsФ, RЮsslaЧН 
DТО SЭКНЭ TШЦЬФ ТЬЭ ОТЧО SЭОХХО, аШ ЯОЫЬМСТОНОЧО IЧНЮЬЭЫТОгаОТРО ФШЧгОЧЭЫТОЫЭ ЬТЧН, НТО НОЧ РЫШßОЧ EТЧПХЮЬЬ КЮП 
den Zustand der Umwelt haben. Die Wasserressourcen der Stadt Tomsk erproben auf sich diesen Einfluss. Die 
UЧЭОЫЧОСЦОЧ ЯОЫаОЧНОЧ ТЧ ТСЫОЫ TтЭТРФОТЭ НТО АКЬЬОЫЫОЬЬШЮЫМОЧ, НКЛОТ ЬЭüЫгОЧ ТЧ НОЧ FХЮЬЬ ЬМСШЧ НТО ЯОЫаОЧНОЭОЧ, 
ЮЧРОЧüРОЧН РОЫОТЧТРЭОЧ AЛатЬЬОЫ. SТО ЬТЧН аОЬОЧЭХТМСО SМСЦЮЭгЬЭШППО НОЫ FХüЬЬО. 
EЬ ТЬЭ гЮЫгОТЭ НТО VОЫЬМСЦЮЭгЮЧР НОЫ FХüЬЬО ЦТЭ НОЧ SМСаОЫЦОЭКХХОЧ ЯОЫЛЫОТЭОЭ. DТО SМСаОЫЦОЭКХХО ЬТЧН НТО 
ЬОСЫ РОПтСЫХТМСОЧ ЭШбТЬМСОЧ SЭШППО. SТО аОЫНОЧ ТЧ НОЫ UЦаОХЭ КЧРОЬКЦЦОХЭ. IЦ АКЬЬОЫЛОМФОЧ ЬТО ЬШЫЛТОЫОЧ ЬТМС ЯШЦ 
Schlamm, von Grundablagerungen. Der Prozess der Reinigung ist dabei langwierig. 
Das Konzentrationsniveau der Schwermetalle in Sohlenauflandungen ist eine wichtige Kennziffer der 
Anthropogenwasserverunreinigung. In diesem Artikel sind die Untersuchungsergebnisse zusammengefasst, die das 
Vorhandensein der Schwermetalle im Fluss  Uschaika zeigen. 
DКЬ ГТОХ НОЫ UЧЭОЫЬЮМСЮЧР ТЬЭ НТО AЮПЬЩüЫЮЧР НОЫ ЭОМСЧШРОЧОЧ VОЫЬМСЦЮЭгЮЧР ЯШЧ НОЧ SМСаОЫЦОЭКХХОЧ НОЬ 
Flusses Uschaika. 
Uschaika ist der Fluss in Tomsker Gebiet, der rechte NebОЧПХЮЬЬ ЯШЧ TШЦ. DТО LтЧРО НОЬ FХЮЬЬОЬ ТЬЭ ОЭаК 78 
km, aber von uns werden nur 10 km untersucht, die innerhalb Tomsk liegen.  
DКЛОТ аОЫНОЧ НТО PЫШЛОЧ SШСХОЧКЮПХКЧНЮЧРОЧ гЮЫ AЧКХвЬО ТЧ ЯТОЫ τЫЭОЧ ЮЧЭОЫЬЮМСЭμ ψОгТЫФ SЭОЩКЧШЯФК (ヽ 1 ТЧ 
der Tabelle 1); BaltijsФКУК SЭЫКßО (ヽ β ТЧ НОЫ TКЛОХХО 1)ν LОЫЦШЧЭШЯК  SЭЫКßО (ヽ γ ТЧ НОЫ TКЛОХХО)ν AЩШЭСОФКЫТЬМСО 




AЛЛ. EЧЭЧКСЦОpЮЧФЭО НОr PrШЛОЧ Пür НТО AЧКХвsО 
 
Die Proben der SohlenauflandungeЧ аКЫОЧ ТЧЬ LКЛШЫ üЛОЫРОРОЛОЧ. DОЫ IЧСКХЭ НОЫ SМСаОЫЦОЭКХХО ТЧ 
Sohlenauflandungen war mit der Methode der Atomar-Emissionsspektrometrie bestimmt. Der Verschmutzungsgrad 
аЮЫНО ЦТЭ НОЫ MОЭСШНО НОЬ VОЫРХОТМСОЬ ЦТЭ  ЦКбТЦКХ гЮХтЬЬТРОЧ KШЧгОЧЭЫКЭТШЧОЧ ЯШЧ ψöНОЧ bewertet. Die Ergebnisse 









Die chemische Analyse der Sohlenauflandungen auf Schwermetalle 
 
ヽ Cu, mg/kg Mn, mg/kg Ni, mg/kg Pb, mg/kg Zn, mg/kg 
1 5,071 89,27 4,463 2,004 24,15 
2 4,558 421,9 10,56 5,24 42,15 
3 38,14 466,9 20,15 35,74 127,9 




mg/kg 3 1500 4 32 23 
 
DОЫ АОЫЭО ЯШЧ σТ,  ωЮ ЮЧН ГЧ üЛОЫЛТОЭОЧ ЦОСЫПКМС НТО ЦКбТЦКХ гЮХтЬЬТРОЧ KШЧгОЧЭЫКЭТШЧ ТЧ КХХОЧ PЮЧФЭОЧ НОЫ 
Probenentnahme. In НОЦ γ. PЮЧФЭ (LОЫЦШЧЭШЯК  SЭЫКßО) üЛОЫЛТОЭОЭ ТСЫО KШЧгОЧЭЫКЭТШЧ НТО ЦКбТЦКХ гЮХтЬЬТРО 
KШЧгОЧЭЫКЭТШЧ ПüЧП-, – гаöХППКМС. DТО ψОНОЮЭЮЧР ЯШЧ MЧ ТЬЭ аОЧТРОЫ КХЬ ЦКбТЦКХ гЮХтЬЬТРО KШЧгОЧЭЫКЭТШЧ ТЧ КХХОЧ 
Punkten der Probenentnahme. Die Bedeutung von Pb ist mehr КХЬ ЦКбТЦКХ гЮХтЬЬТРО KШЧгОЧЭЫКЭТШЧ ЧЮЫ ТЧ НЫОТ PЮЧФЭОЧ 
der Probenentnahme. Die meisten Konzentrationen der Schwermetalle werden in dem 3. Punkt beobachtet. 
DТО НЮЫМСРОПüСЫЭОЧ FШЫЬМСЮЧРОЧ НОЬ IЧСКХЭЬ НОЫ SМСаОЫЦОЭКХХО ТЧ НОЧ SШСХОЧКЮПХКЧНЮЧРОЧ НОЬ FХЮЬЬОЬ 
UЬМСКУФК ЮЧН ТСЫО AЧКХвЬО ЦТЭ НОЧ ЦКбТЦКХ гЮХтЬЬТРОЧ KШЧгОЧЭЫКЭТШЧОЧ ТЧ НОЧ ψöНОЧ СКЛОЧ НТО оЛОЫЬМСЫОТЭЮЧР НТОЬОЫ 
Konzentrationen nach einigen Metallen gezeigt. 
DОЫ СШСО IЧСКХЭ НОЫ GТПЭЬЭШППО ТЧ SШСХОЧКЮПХКЧНЮЧРОЧ ФКЧЧ ЦКЧ ЦТЭ ЯОЫЬМСТОНОЧОЧ GЫüЧНОЧ ОЫФХтЫen. Zum 
ψОТЬЩТОХ ЦТЭ НОЧ ЦöРХТМСОЧ ЮЧЛОПЮРЭОЧ ХШФКХОЧ AЛХОТЭЮЧРОЧ НОЫ ТЧНЮЬЭЫТОХХОЧ UЧЭОЫЧОСЦОЧ НОЫ SЭКНЭ ЮЧН НОЦ 
RОРОЧаКЬЬОЫКЛПХЮЬЬ ЯШЧ ЛОПОЬЭТРЭОЧ FХтМСОЧ.  
Einige Schwermetalle sind in geringen Mengen (Spurenelemente wie z. B. Kupfer, Zink, Mangan) 
lebeЧЬЧШЭаОЧНТР, ПüСЫОЧ КЛОЫ ТЧ СöСОЫОЧ KШЧгОЧЭЫКЭТШЧОЧ гЮ АКМСЬЭЮЦЬ- ЮЧН SЭШППаОМСЬОХЬЭöЫЮЧРОЧ ЛОТ τЫРКЧТЬЦОЧ. 
DТО ЭШбТЬМСО АТЫФЮЧРЬЬМСаОХХО ХТОРЭ ТЧ ЯТОХОЧ FтХХОЧ ЧЮЫ аОЧТР ШЛОЫСКХЛ НОЫ РОШРОЧОЧ HТЧЭОЫРЫЮЧНФШЧгОЧЭЫКЭТШЧ, ЬШ 
НКЬЬ ЬТМС SМСЮЭгЦКßЧКСЦОЧ КЧ ЭОТХаeise an diesen orientieren. Schwermetalle sind als chemische Elemente in der 
UЦаОХЭ ЧТМСЭ КЛЛКЮЛКЫ. ГЮ ОТЧОЫ GОПКСЫ ПüЫ НОЧ MОЧЬМСОЧ ЮЧН НТО UЦаОХЭ аОЫНОЧ ЬТО ОЫЬЭ ЛОТ ОЫСöСЭОЧ KШЧгОЧЭЫКЭТШЧОЧ 
ЮЧН аОЧЧ ЬТО ЯШЧ LОЛОаОЬОЧ КЮПРОЧШЦЦОЧ аОЫНОЧ ФöЧЧОЧ. DТО KШЧгОntrationen in der Umwelt sind meist so gering, 
dass keine akuten Giftwirkungen auftreten. Dagegen sind langfristige, chronische Giftwirkungen dann zu erwarten, wenn 
ОТЧгОХЧО SМСаОЫЦОЭКХХО ТЧ НТО σКСЫЮЧРЬФОЭЭО РОХКЧРОЧ ЮЧН ЬТМС ТЧ LОЛОаОЬОЧ КЧЫОТМСОЫЧ ФöЧЧОn. 
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KATHODISCHER KORROSIONSSCHUTZ ERDVERLEGTER ROHRLEITUNGEN 
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Wissenschaftliche Betreuerinnen Assistentin O.V. Kurganova, Oberlehrerin S.V. Kogut 
NaЭТoЧalО PolвЭОМСЧТsМСО ForsМСЮЧРsЮЧТЯОrsТЭтЭ, ToЦsФ, RЮsslaЧН 
Erdverlegte RoСЫХОТЭЮЧРОЧ ЮЧН PТЩОХТЧОЬ ЬТЧН ФШЬЭЬЩТОХТРО IЧЯОЬЭТЭТШЧЬШЛУОФЭО. UЦ ОТЧОЫ ГОЫЬЭöЫЮЧР НЮЫМС 
KШЫЫШЬТШЧ ОЧЭРОРОЧгЮаТЫФОЧ аОЫНОЧ ЬТО НЮЫМС AЧЬЭЫТМСО ЮЧН UЦСüХХЮЧРОЧ РОЬМСüЭгЭ. DШМС ЬМСШЧ ФХОТЧЬЭО 
ψОЬМСтНТРЮЧРОЧ ТЦ AЧЬЭЫТМС ШНОЫ RТЬЬО ТЧ НОЫ UЦСüХХЮЧР ПüСЫОЧ гЮЫ РОПüЫМСЭОЭОЧ LШМСПЫКßФШЫЫШЬТШЧ. 
KШЫЫШЬТШЧ ЛОаТЫФЭ ОТЧО ОХОФЭЫШМСОЦТЬМСО RОКФЭТШЧ, аОХМСО MОЭКХХ КЛЭЫтРЭ. DКЬ EЫРОЛЧТЬ ЬТЧН ХОМФ РОаШЫНОЧО 
Rohrleitungen, die enorme Sach- ЮЧН UЦаОХЭЬМСтНОЧ ЯОЫЮЫЬКМСОЧ ФöЧЧОЧ (AЛЛ. 1). 
FüЫ ОТЧ VОЫЬШЫРЮЧРЬЮЧЭОЫЧОСЦОЧ ТЬЭ ОЬ deshalb eine der wichtigsten Aufgaben, dieses Kapital nachhaltig zu 
ЬТМСОЫЧ, НТО LОЛОЧЬНКЮОЫ гЮ ЯОЫХтЧРОЫЧ ЮЧН IЧЬЭКЧНЬОЭгЮЧРЬКЫЛОТЭОЧ гЮ ЦТЧТЦТОЫОЧ. 
DТО ОЫаКЫЭОЭО LОЛОЧЬНКЮОЫ ОТЧОЫ RШСЫХОТЭЮЧР ЛОЭЫтРЭ УО ЧКМС TЫКЧЬЩШЫЭЦОНТЮЦ ЦТЧНОЬЭОЧЬ  η0 JКСЫО. E EТЧО 
RШСЫХОТЭЮЧРО ЬШХХЭО УОНШМС ЛТЬ гЮ 100 JКСЫО ПЮЧФЭТШЧЬЭüМСЭТР ЬОТЧ. DОЫ KКЭСШНТЬМСО KШЫЫШЬТШЧЬЬМСЮЭг ЛТОЭОЭ НКЛОТ ОТЧ 
τЩЭТЦЮЦ КЧ SТМСОЫСОТЭ ЮЧН АТЫЭЬМСКПЭХТМСФОТЭ НОЧЧ ЬОХЛЬЭ ТЧ ФЫТЭТЬМСОЧ ψöНОЧ ХКЬЬОЧ ЬТМС PТЩОХТЧОЬ ЦТЭ ФКЭСШНТЬМСОЦ 
SМСЮЭг üЛОЫ JКСЫгОСЧЭО sicher betreiben. 
DОЫ KКЭСШНТЬМСО KШЫЫШЬТШЧЬЬМСЮЭг (KKS) РОСöЫЭ гЮ НОЧ тХЭОЬЭОЧ SМСЮЭгЦОЭСШНОЧ üЛОЫСКЮЩЭ. KКЭСШНТЬМСОЫ 
Korrosionsschutz als aktives Schutzverfahren greift - im Gegensatz zu passiven Verfahren - direkt an der Wurzel an. Die 
